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摘  要 

































With the competition among modern enterprises is increasingly fierce, shopping malls 
such as the battlefield, the enterprise in order to better and faster to do their own sales work, 
in order to seize the market opportunities, must constantly improve the work efficiency and 
coordination of the functions of various departments work, fast and quick statement. The 
sales price as a key link between sales system, fluency its efficiency will decide the enterprise 
sales work, so a lot of enterprises are now paying more and more attention on sales quotation 
management. 
The goal of this system is the use of modern information technology, the design and 
implementation of sales price management information system based on SilverLight 
technology, for manufacturing enterprises, distributors, agents and other sales trade groups to 
provide product price submitted platform efficient, security price management system and 
standardization of the bidding process approval will greatly improve the operational 
efficiency of sales work the. 
This design mainly uses the computer software B/S mode, eliminating the region 
limitation, can whenever and wherever possible the operation of the software; to reliably 
encryption technology to ensure the system security; to agile development methods on the 
rapidly changing needs to ensure the reliability of the system; modular design and component 
development method to ensure the maintenance of the system and reusability. This thesis 
thoroughly discusses the design and Realization of the system, and described the function and 
the system's test. 
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第二章 系统相关技术介绍。本章介绍了系统中用到的 SilverLight 技术、B/S 体系
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第二章 系统相关技术介绍 
2.1 Web 服务技术 
Web 服务作为一种炙手可热的技术，应用到企业的 IT 系统和商业流程之中，并给
企业带来直接的经济效益，一直以来得到了国内外企业管理者的推崇。在最低层次上，
一个 Web 服务仅仅是在你的后端信息基础设施上执行的另一个程序。从外部的使用者
的角度而言，Web 服务是一种部署在 Web 上的对象/组件，它具备以下特征：“完好的
封装，性松散耦合，使用协约的规范性，使用标准协议规范，高度可集成能力等等” [1]。 
Web 服务是在现有的 Web 技术和设施之上，通过制定新的协议和标准、提出新的技术
来实现的。新提出的与 Web 服务相关的主要协议和技术包括 SOAP、WSDL、UDDI。
这些协议和技术的基本层次结构为：web 服务---UDDI  web 服务的发布，发现----WSDL  
web 服务的描述---- SOAP  web 服务的访问---- XML----网络（HTTP,FTP,SMTP......）Web
服务有两层含义：其一是指封装成单个实体并发布到网络上的功能集合体；其二是指功
能集合体被调用后所提供的服务。 
2.1.1 Web 服务主要特性 
Web 服务具有以下的主要特性[2]： 
(1) 互访性。Web 服务通过 SOAP 实现相互间的访问，任何 Web 服务都可以与其
他 Web 服务进行交互，避免了不同协议之间的相互转换。Web 服务可以用任何语言编
写，同时还可以在新的 Web 服务中使用已有的 Web 服务，而不必考虑 Web 服务的实现
语言、运行环境等具体实现细节。  
(2) 普遍性。Web 服务使用 HTTP 和 XML 进行通信，任何支持这些技术的设备都
可以拥有和访问 Web 服务。 
(3) 低进入屏障。Web 服务供应商提供的免费工具箱能够让开发者快速创建和部署
自己的 Web 服务，其中某些工具箱还可以让已有的组件方便地成为 Web 服务，这样就
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2.1.2 Web 服务的体系结构 
Web 服务的体系结构是基于 Web 服务提供者、Web 服务请求者、Web 服务中介者
三个角色和发布、发现、绑定三个动作构建的。实现一个完整的 Web 服务包括以下步
骤：（1）Web 服务提供者设计实现 Web 服务，并将调试正确后的 Web 服务通过 Web 服
务中介者发布，并在 UDDI 注册中心注册；（2）Web 服务请求者向 Web 服务中介者请
求特定的服务，中介者根据请求查询 UDDI 注册中心，为请求者寻找满足请求的服务；
(3)Web 服务中介者向 Web 服务请求者返回满足条件的 Web 服务描述信息，该描述信息
用 WSDL 写成，各种支持 Web 服务的机器都能阅读；(4)利用从 Web 服务中介者返回
的描述信息生成相应的 SOAP 消息，发送给 Web 服务提供者，以实现 Web 服务的调用；
(5)Web 服务提供者按 SOAP 消息执行相应的 Web 服务，并将服务结果返回给 Web 服务
请求者。 
2.1.3 相关标准与技术 
1、 XML (Extensible Markup Language ,扩展性标识语言)  
XML 用严格的嵌套标记表示数据信息，特别适合在 Internet 环境中的多点数据交换
环境下使用。在 B2B 电子商务应用环境中，XML 是一种非常优秀且极为适合的商务信
息交换技术。B2B 解决方案的软件提供商制订了用于 B2B 应用之间交换商务信息的
XML 格式，包括 xCBL、cXML、BizTalk 等，这些交换格式已经运用在众多的 B2B 应
用中。2000 年，UN/CEFACT 和 OASIS 开始联手制定全球电子商务信息交换格式
ebXML，确立了 XML 作为商务应用信息交换标准技术的地位。用 XML 来描述商务信
息使得各种 B2B 应用在数据层上具有了开放集成的能力[3]。  
2、 UDDI（Universal Description, Discovery and Integration，统一描述、发现和集成）  
UDDI 是一套面向 Web 服务的信息注册中心的实现标准和规范。创建 UDDI 注册中
心的目的是实现 Web 服务的发布和发现。利用 UDDI 规范在 Web 上建立发现服务，这
些发现服务为所有请求者提供了一致的接口，使得已经发布的 Web 服务能通过编程被
需要的请求者发现。UDDI 规范文本定义了 UDDI 操作入口站点（UDDI Operator Site）
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